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La presente tesis tuvo como objetivos específicos sistematizar la experiencia de los 
productores culturales y los artistas al desarrollar una Producción Cultural en Managua, 
crear una Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos, basándose en la 
sistematización de experiencias de la Productora Cultural Amalgama en Nicaragua y 
documentar a través de un video el detrás y durante de escena de un evento de la 
Productora Cultural Amalgama, incorporando la opinión de los participantes. Se llevó a 
cabo cada uno de estos objetivos de la mano de los involucrados en los procesos vividos. 
En el marco teórico se definen algunos términos como sistematización de experiencias, 
proyecto cultural que incluye el panorama de estos proyectos culturales en Nicaragua y 
el significado de Industria Cultural con sus características y ejemplos.  
La metodología que se utilizó para obtener los testimonios en la sistematización de 
experiencias fue a través del método cualitativo con la herramienta de la entrevista. A 
todos ellos de manera personal se les convocó para que las respuestas fueran más 
personales.   
Se llevó a cabo un plan de comunicación para promocionar la Guía para desarrollar 
Proyectos Culturales Escénicos Primero Lo Primero. El plan especifica la estrategia que 
se eligió, las intenciones con las que se realizó esta guía y las acciones para lograr los 
objetivos comunicacionales. 
Para finalizar, la investigación enseña que la producción cultural y la guía cumplen con 
su razón de ser que son: acercar el arte al público respondiendo a sus necesidades y 
expectativas y, por otro lado, estimular en éste un gusto por la cultura que incite a buscar 




1.          Introducción 
 
La sistematización de experiencias es una ‘’interpretación crítica de una o varias 
experiencias, que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica del proceso vivido’’ Jara. O (1994). En esta tesis el objetivo de sistematización fue 
crear una Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos, basándose en la 
sistematización de experiencias de la Productora Cultural Amalgama en Nicaragua.   
En Nicaragua no existen Productoras Culturales que promueven las disciplinas artísticas 
de danza, música, teatro y poesía en una sola noche. Tampoco hay espacios donde 
artistas emergentes puedan darse a conocer. Siguiendo la guía que se llevó a cabo se 
logrará un proyecto cultural apto para ser ejecutado. 
Para realizar un Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos se basó en la 
experiencia de la Productora Cultural Amalgama para contextualizarla en Nicaragua y de 
esta forma permitiera a los lectores relacionarse más con los lugares, situaciones y 














1.1                Formulación del Problema 
 
 
En Nicaragua existen organizadores de eventos, así como gestores culturales. Sin 
embargo, un gestor cultural es un mediador para la creación, participación y consumo 
cultural. Este puede ser un artista, un productor, un comunicador, cuya tarea es dar forma 
a los contenidos culturales: promueve, impulsa y lleva a cabo proyectos culturales 
valiéndose de instrumentos para generar desarrollo sociocultural. El gestor cultural se 
desempeña en el sector público y privado teniendo en cuenta su función como 
intermediario entre el arte y la comunidad al incidir en la construcción de entidades, 
talentos, participación, apoyo y aporte a las políticas culturales del país. Mientras que un 
organizador de eventos planifica, coordina, negocia y desarrolla una conferencia, festival, 
boda, etc. En Nicaragua hay un sinnúmero de organizadores de eventos y muy pocos 
llevan a cabo eventos culturales entre ellos solo conciertos y/o talleres relacionados al 
arte. No obstante, no cumplen el perfil completo de lo que es un gestor cultural.  
 
En Nicaragua no existe un Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos que 
brinde a los interesados en realizar estos proyectos las herramientas básicas para llevar 
a cabo eventos culturales en Nicaragua ¿Qué mejor manera de presentarlo que desde 
una experiencia real? La sistematización de experiencias de la realización de una 
producción cultural en Managua en el núcleo de artes escénicas como música, danza, 
teatro y poesía, enriquecerá espiritualmente y guiara a los interesados para generar rubro 
económico y ganancias intangibles como emoción y orgullo de hacer cambios sociales al 
país a través al apostarle a las Industrias Culturales. El factor importante es aprender a 






Los factores socioculturales del país han afectado el interés de la comunidad al asistir a 
eventos culturales. Esta actitud se debe a la percepción que se tiene de la calidad de 
producciones culturales en el país o por la poca información de este tipo de eventos. Hoy 
en día muchos nicaragüenses prefieren ir a un bar a tomar cervezas que asistir a una 
presentación de baile, por ejemplo. No obstante, hay gente que desea que exista una 
cartelera cultural constante. Los mismos artistas no saben a quién recurrir para producir 
un evento. Esto es una razón más de la importancia de una Productora Cultural en el país 
para servir de referencia a artistas y consumidores de cultura. En este contexto es 
primordial la participación ciudadana para mantener viva la cultural en el país. Siendo la 
Productora Cultural Amalgama un motor fundamental en el desarrollo sostenible de la 
Industria Cultural en Nicaragua, cambiando la perspectiva social que se tiene del ámbito 

















1.2                      Justificación 
 
Las Industrias Culturales definida por Theodore Adorno y Max Horkheimer como ¨un 
producto y los espectadores de ésta como consumidores, de manera que los objetos 
culturales entraban al mercado buscando que pudiera transarse económicamente con 
ellos y que se tomaran en cuenta en los diferentes análisis económicos o de mercado.¨ 
Esto quiere decir el desarrollo del ámbito cultural no sólo es un elemento patrimonial sino  
un nicho económico y una oportunidad de sistematizar experiencias de una productora 
cultural. 
 Al apostarle a las Industrias Culturales, es apostarle a un sector de la economía que se 
destaca y se diferencia de otros: la cultura en si misma puede generar un sinnúmero de 
ganancias sociales; más aún cuando se convierte en el insumo de una empresa. Además, 
permite el enriquecimiento espiritual y económico; se desarrolla de manera amable con 
el entorno y la naturaleza, genera cohesión social y permite la participación ciudadana. 
Por otra parte, convertir activos culturales en activos económicos no requiere de grandes 
capitales económicos; pero en cambio, sí de un importante capital social que al ser 
potenciado y canalizado, pasa a ser motor y columna vertebral del desarrollo sostenible 
y sustentable de una comunidad. Es decir, las industrias culturales tienen una doble 
función: contribuyen al crecimiento económico de una nación y permiten mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos por medio de la oferta y la demanda de bienes y 









1.3.      Objetivos 
 
 
1.3.1        Objetivo general 
  
Implementar una Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos en Nicaragua 
para impulsar a negocios a que se dediquen a la producción y gestión cultural.   
	
1.3.2       Objetivos específicos  
 
• Sistematizar la experiencia de los productores culturales y los artistas al desarrollar 
una Producción Cultural en Managua 
• Crear una Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos, basándose en la 
sistematización de experiencias de la Productora Cultural Amalgama en Nicaragua 
• Documentar a través de un video el detrás y durante de escena de un evento de 











1.4                     Antecedentes 
	
1.4.1                 Amalgama 
 
La Productora Cultural Amalgama se creó en septiembre del año 2015 en Managua, 
Nicaragua. En la cafetería de la Universidad Americana tres compañeros se reunieron 
para dar inicio a un proyecto cultural, tomando en cuenta la necesidad que los artistas 
emergentes necesitan. Es cuando Rafael Córdova (actor), Alexa Roxelin (bailarina de 
danza del vientre) y Freddy Hernández (músico) crean Amalgama. A partir de ese 
momento diferentes tareas fueron asignadas para cada uno. Sin tener algún 
conocimiento sobre cómo desarrollar un proyecto cultural decidieron hacerlo de forma 
empírica. Uno de las tareas fue conseguir el espacio adecuado para realizar el evento de 
lanzamiento del proyecto. Otra de los retos fue buscar a los artistas que se presentarían. 
Como esencia de Amalgama es representar a través de eventos culturales artes 
escénicas nicaragüenses como: danza, música, teatro y poesía.  
Son cuatro disciplinas artísticas que se aprecian en cada evento realizado por la 
Productora. Los artistas que participaron tuvieron la disposición desde que se les contó 
del proyecto. Es decir, se comprometieron con Amalgama. Lo vieron como una 
oportunidad para darse a conocer. Por supuesto buscaron a los artistas en las categorías 
de las disciplinas antes mencionadas.  
Por otra parte, la publicidad la hicieron en una página de Facebook llamada ‘’Amalgama’’. 
Al inicio no tenían muchos ‘’likes’’, pero la publicidad boca a boca funcionó mejor que 
cualquiera. Los mismos artistas comentaban con sus amigos para que los llegaran apoyar 






Actualmente Amalgama se está posicionando en la agenda de las actividades culturales 
nicaragüense en Managua porque la comunidad que los conoce sabe que una vez al mes 
habrá una presentación en donde nuevos artistas serán expuestos. El valor de la entrada 
antes era de 80 córdobas, pero optaron por aumentarla a 100 córdobas. La población 
nicaragüense no está acostumbrada a pagar esta cantidad por eventos culturales, pero 
una de la misión de la productora es cambiar esa percepción para que la comunidad 
valore el trabajo de producción y el talento de cada artista. El aumento de la entrada 
permitió contratar un audio profesional con luces en el escenario que mejoró el salario de 









Diseño: Luis Bolaños 
Fundadores de Amalgama: Rafael 
Córdova y Alexa Roxelin  
Fotografía del evento: Leandro 
Lanuza y Saara Barberena 
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1.4.2            Proyectos Similares 
 
En Nicaragua hay teatros como El Teatro Nacional Rubén Darío y el Justo Rufino Garay 
que ofrecen espectáculos. También hay compañías de danza como Academia 
Nicaragüense de la Danza o Espacio Abierto que ofrece cursos y espectáculos de danza. 
Hay bandas musicales que se presentan regularmente en bares capitalinos o festivales. 
Lugares como Bansbach que da talleres sobre música y la Tienda Junior Music apoya 
anualmente premiando a los mejores bateros nacionales y patrocinándolos con 
instrumentos musicales.  
Por otro lado están la Red Nicaragüense de Escritoras y Escritores (Renies) y la 
Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada una organización sin fines de 
lucro e independiente que realiza estos festivales desde 2005 reuniendo a poetas 
alrededor del mundo. No existen Productoras Culturales que ejecuten eventos donde 
estás la música, la danza, teatro y poesía se junte en una sola noche. 
Hay organizadores de eventos como SAXO Producciones, liderado por Xóchitl Tapia y 
Salvador Espinoza, que producen eventos musicales, es decir son actualmente la 
producto musical activa en cuando a experiencia pues regularmente realizan festivales 
musicales o conciertos de bandas Nicaragüenses. Sin embargo los eventos producidos 
por los gestores culturales cuya propósito va más allá de realizar un evento sino intervenir 
en el consciente social para generar cambios positivos a través de la cultura y juntar a la 
comunidad con los artistas en el proceso de elaboración, no son hechos regularmente y 
la sociedad necesita estar en contacto con estas actividades para comprender el interés 







1.4.3        Apoyo a Proyectos Culturales  
 
Se investigó acerca del apoyo a proyectos culturales en el país y qué tipo de proyectos 
se implementan anualmente. Para ello se entrevistó a Kenia Castaldo, gestora cultural 
del Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN). Kenia comparte que ‘’nosotros 
tenemos una convocatoria anual, en octubre específicamente. Nosotros recibimos dinero 
del Estado Español para apoyar a estos proyectos. El año pasado nos llegaron tres mil 
quinientos dólares. Se inscribieron en total cien proyectos culturales y el dinero no da 
para abarcar todos, por eso escogemos diez de los cien porque es el diez por ciento. ’’  
Según Kenia, claramente se ve una necesidad porque se inscribieron una cantidad 
significativa de proyectos.  
Los proyectos aprobados en la convocatoria duran desde días, hasta seis meses o 
semanas. Según Kenia ‘’ Aparte, tenemos los proyectos que son anules permanentes, 
por ejemplo con el grupo Guachipilín y el Proyecto Emerge. Entonces tenemos dos 
vertientes: los proyectos de la convocatoria y los que son fijos que mencioné 
anteriormente’’.  
Para continuar con la investigación se le preguntó bajo qué guías estratégicas se rigen 
para aprobar estos proyectos culturales, esto fue lo que contó ‘’ intentamos que haya un 
poco de artes visuales, teatro, de danza. Este año le damos mucho ímpetu a los proyectos 
de géneros, buscamos un proyecto que sea transversal y que tenga una base fuerte. ‘’ 
Como visión general nos comenta muy emocionada que hubo bastantes proyectos de 
discapacidad y arte, que este año recibieron diez proyectos cuando los años anteriores 
solo recibían dos.  
Otra Cooperación que apoya proyectos culturales es la Cooperación Suiza en América 
Central (COSUDE). Kenia señala que ‘’ellos apoyan proyectos más masivos, como cine. 
Invierten mucho dinero en este tipo de proyectos pero no funcionan bajo convocatoria 
como nosotros’’.  
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2.               Marco Teórico-Referencial   
  
	
2.1               Sistematización de experiencias  
 
 
Oscar Jara (1994) afirma que la sistematización de experiencias consiste en una 
‘’interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido’’. La sistematización parte 
de una práctica realizada, como sustento, e intenta conocerla y conjuntarla con la teoría 
desde de sus partes e integrarla como un todo para conocer el proceso vívido.  
El poder interpretar en forma crítica la experiencia práctica, permite reordenarla 
lógicamente y tomar distancia ante ella, para convertirla en objeto de estudio e 
interpretación teórica y, a la vez, en objeto de transformación (Jara: 1994:2S). Los seres 
humanos somos agentes de cambios porque no estamos de acuerdo con muchas cosas 
en el día a día, pero estas acciones o proyectos toman tiempo para lograr el objetivo 
deseado.  
Este proceso riguroso toma en cuenta la participación de los involucrados en el proceso 
de desarrollo de la experiencia a sistematizar. Partiendo de Sánchez (1967-76) entiende 
la realidad histórico-social como una totalidad: un todo integrado, en el que las partes (lo 
económico, social, político, cultural; lo individual, local, nacional, internacional; lo objetivo, 
etc.) no se puede mantener aisladamente, sino en su relación con el conjunto.  
‘‘Todo movimiento o cambio se generan conflictos, por el hecho de ser sujetos que 
queremos transformar el mundo de acuerdo a nuestra creencias y nuestra propia 
creatividad, al relacionarnos con otros requerimos del sentido de compartir, de discutir, 
de encontrarle un significado a cada palabra, y dentro de nuestros argumentos 





2.2                     Proyectos Culturales  
 
Un proyecto cultural es aquel que se enfoca en alcanzar objetivos relacionados con los 
rasgos culturales de una comunidad, grupo étnico o sociedad específica. Por cultura, se 
entienden todas aquellas prácticas que integran la esencia de las comunidades. Cada 
pueblo tiene una cultura propia y, a veces, subculturas que se ubican en un segundo o 
tercer renglón. 
La cultura es un término complejo y amplio. En él se sitúan los hábitos, las tradiciones, 
los ritos, las creencias, las fiestas y celebraciones y los imaginarios que definen a ciertos 
grupos sociales. O dicho de otro modo, es una categoría que engloba tanto expresiones 
como la literatura y la música hasta la gastronomía y la moda.  
 Los proyectos culturales se encargan de promover acciones coordinadas para difundir, 
promover, conservar, preservar e impulsar cualquier manifestación cultural que deba ser 
conocida por los habitantes que la producen. Desde luego, estos proyectos deben 
reportar algún beneficio, que no necesariamente tiene que ser económico. Las ventajas 
de la promoción cultural también pasan, sobre todo, por el reconocimiento, la 











2.3           Las características principales de un proyecto cultural 
 
De forma directa se mencionaran las características principales para identificar si tu 
proyecto es de origen cultural o no. Desde luego existen muy diversos tipos de proyectos 
culturales. No obstante, todos ellos comparten una serie de características básicas, entre 
las que se encuentran: los proyectos culturales pueden ser a largo, mediano o corto plazo. 
Un ejemplo de los primeros es la construcción de una red de bibliotecas públicas en una 
ciudad cualquiera, pensados para perdurar e integrarse en el contexto. Para el segundo 
o tercer caso podemos mencionar la una exposición de unos cuadros o la presentación 
de una banda de música como un cuarto sería promover las danzas y el teatro en 
espacios públicos.  
Pero, independientemente de su realización en el tiempo, los alcances de un proyecto 
cultural casi siempre se sitúan en el largo plazo. Es el caso de los proyectos que tienen 
que ver con el patrimonio, la historia o las investigaciones etnográficas o arqueológicas. 
Es decir, la gran mayoría de estos proyectos tienen un efecto que perdura y, si es el caso, 
genera cambios de conducta.  
Un buen número de proyectos sociales suponen la participación directa o indirecta del 
grupo social en el que se desarrollan. Las personas son, a fin de cuentas, las principales 
beneficiarias de la ejecución de un proyecto cultural y sin ellas su ejecución no puede 
considerarse plena.  
En cuanto a los costes, los proyectos cultural pueden suponen grandes costes o, por el 
contrario, inversiones mínimas. De hecho, en aquellos casos en que se ejecutan con la 
colaboración y los aportes del grupo social implicado, la inversión se reduce. Esto es 
distinto, claro, a los recursos que se requieren para el montaje de un evento como la Feria 




2.3              Panorama de Proyectos Culturales en Nicaragua 
 
En Nicaragua hay muchos proyectos culturales como, 100 en 1 día, Managua Furiosa, 
Proyecto Emerge, Bajo Relieve, entre otros. Cada uno de estos proyectos tiene su 
objetivo enfocado en resaltar cierto aspecto de la cultura nicaragüense. Pocos siguen en 
pie debido a falta de compromiso, puntualidad o bien porque parte del equipo viven en 
otros países.  
 
Ana Lucía Cantillano es parte del colectivo Cierto Guis ‘’la puntualidad es súper 
importante en estos proyectos. Seguir una guía para lograr los propósitos importantes, 
que se trate de seguir al pie de la letra. ’’  Con la voz de la experiencia ella asegura que 
lo que ha hecho que este proyecto a perdurar es organizarte y cumplir con los objetivos 
propuestos. Si bien no es fácil llevar a cabo un proyecto cultural en Nicaragua, se puede 
lograr. Mantener un documento con todos los archivos del proyecto es otro elemento que 
ella sugiere. ‘’Yo siempre que voy hacer preproducción reviso una lista. Pensar en todos 
los detalles. ’’ También recomienda que para pedir financiamiento es recomendable hacer 
una presentación donde le facilite al financiador saber qué es lo están necesitando en 
específico   
Es de suma importancia tener en cuenta lo que tu equipo de trabajo necesita, dividirse 
las labores y sobre todo que la persona que dirige el proyecto enseñe a los demás el 
trabajo que realiza porque si en algún momento el líder no esta pueda delegar el trabajo 
a alguien más, de esta forma el proyecto pueda continuar. Mantener vivo el interés del 







2.5              Industrias Culturales 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) las industrias culturales y creativas son: “Aquellos sectores de actividad 
organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la 
promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de 
contenido cultural, artístico o patrimonial”. Las industrias culturales constituyen un 
componente cada vez más importante en las economías basadas en el desarrollo de 
habilidades artísticas. ‘’No sólo contribuyen al crecimiento económico y la creación de 
empleo, sino que también actúan como elementos vehiculares en la transmisión de la 
identidad cultural, aspecto éste esencial en la difusión y promoción de la diversidad 
cultural’’. Citado de Comprender las Industrias Creativas-Las estadísticas como apoyo a 
las políticas públicas, UNESCO).   
La industria cultural, entonces, incluye al conjunto de servicios integrados para que los 
contenidos de tipo cultural sean de calidad, y estandarizados para su distribución masiva. 
La siguiente lista incluye algunos ejemplos de esas industrias: Producción 
cinematográfica, Contenido multimedia, Diseñadores, realizadores y técnicos de teatros, 
Coreógrafos, Editor de libros, Representante de músicos, Proveedores de servicios para 
tv: cámaras, luces, sonidos, edición, Distribuidor de libros, Programadores de festivales, 
muestras o redes de teatro o cine, Editor de publicaciones electrónicas, Ilustrador de 
revistas, Sello discográfico, Diseñador lúdico de videojuegos, Producción de series de 
televisión, Revistas culturales, Programación de videojuegos, Testeo de videojuegos, 
Editorial de libros, Diseño y publicidad, y Productora de música. (1) 
 
(1)  Ejemplos. (2017). Ejemplos de Industria Cultural. 




3. Diseño Metodológico y Sistematización de experiencias de la 
Productora Cultural Amalgama 
 
3.1         Enfoque de Investigación 
La metodología que se utilizó fue de tipo cualitativa, incluyendo la opinión de los 
participantes en el proceso vivio de la sistematización de experiencia. Se entrevistó a las 
personas involucradas en la sistematización y otras que consolidan aportes importantes 
a la investigación.  La mayoría de entrevistas se grabaron en formato de audio. Otras 
fueron escritas vía WhatsApp y Messenger. Entre los entrevistados fueron Ana Lucía 
Cantillano, parte del colectivo de Cierto Guis, William Ramírez propietario de El Garabato, 
Gabriela Vanegas patrocinadora, Kenia Castaldo gestora cultural del CCEN, Michelle 
Alizaga staff de Amalgama, Solange López espectadora y Aryel Matamoros bailarín que 
ha participado en Amalgama.   
 
3.2         Segmentación  
 
3.3         Mercado directo 
 
Hombres y mujeres nicaragüense entre las edades de 19 a 30 años, porque la juventud 
es el futuro del país. Además, que tengan energía y ganas de hacer cambios sociales a 
través de Producción Cultural. Que cuenten con acceso a internet y cable para informarse 
acerca de la difusión de Primero Lo Primero, Guía para desarrollar Proyectos Culturales 
Escénicos y los talleres que se impartirán.  
 
3.4           Mercado indirecto 
 
Los centros culturales de Nicaragua, espacios de conversatorios para temas sociales, 
agencias de arte, gestores culturales y comunidad en general que vea afectada en el 
proceso de proyectos culturales o apoyando a la difusión de la guía y talleres.  
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3.5            Definición del Objetivo de la Sistematización  
 
El objetivo propuesto para la presente sistematización es: Crear una Guía para 
desarrollar Proyectos Culturales Escénicos, basándose en la sistematización de 
experiencias de la Productora Cultural Amalgama en Nicaragua.  
 
3.6             Delimitación del objeto de sistematización  
 
La experiencia que se ha decidido sistematizar se desarrolla en el marco de los eventos 
realizados por Productora Cultural Amalgama. Liderada por Alexa Roxelin y Rafael 
Córdova. Su historia se encuentra enmarcada en Managua, Nicaragua. Estas 
experiencias tomaron lugar en el bar y restaurante El Garabato, donde la intervención del 
equipo del proyecto, los artistas involucrados, los espectadores y los propietarios del local 
configuraron el núcleo de la experiencia que vamos a presentar. En el período que se 
realizaron estos eventos fue en Septiembre del 2015 hasta Febrero de 2017. Las 
actividades se llevaron a cabo un jueves de cada mes.  
Muchos de los involucros en las experiencias de la Productora Cultural Amalgama darán 
testimonio de su vinculación en los eventos realizados y de qué forma Amalgama ha 
contribuido a la cultura nicaragüense y cuál es el apoyo que brinda a los talentos 
emergentes en las disciplinas artísticas de música, danza, teatro y poesía. Sin embargo, 
no todos los artistas pudieron compartir su opinión acerca de su experiencia en 
Amalgama, esto fue por factores ajenos a nuestro control. Por otro lado contamos con 
muchas opiniones de espectadores que asistieron desde el inicio de Amalgama y algunos 
que asistieron a los eventos recientes. Uno de los socios del bar y restaurante El 
Garabato William Ramírez nos brindó su experiencia  con nosotros al permitirnos el 




3.7                Eje de Sistematización 
 
Sistematizar las lecciones aprendidas y aprendizajes creativos de Amalgama para el 
diseño de una guía para desarrollar proyectos culturales escénicos que estimule las 
ganas de hacer cambios sociales a través del arte.   
La razón por la que se sistematizara la experiencia de la Productora Cultural Amalgama 
es para mostrar la importancia de abrir espacios culturales para los artistas emergentes 
nicaragüenses. No es fácil introducir la Industria Cultural en un país como Nicaragua pero 
tampoco es imposible. Cada vez hay más jóvenes artistas queriendo darse a conocer. 
Apostarle a una Productora Cultural como Amalgama es apostarle a un sector visto con 
poca fe en el ámbito financiero. Debido a la poca asistencia de los nicaragüenses a este 
tipo de eventos. Sin embargo existen estrategias para atraer a más público a este tipo de 
eventos. No solamente se contribuye al desarrollo social sino al generar empleos a los 
involucrados en la producción y comprobar que en la Industria Cultural se puede vivir de 
lo que les apasiona. Además, como producto se creará un guía para el desarrollo de 
proyectos culturales, de mucha utilidad para los interesados en integrarse al mundo de la 
industria cultural en Nicaragua.  
 
3.8               Recuperación del proceso vivido 
 
En Septiembre de 2015 la Productora Cultural Amalgama dio inicio a su primer evento en 
Managua, Nicaragua. Las motivaciones que llevaron a Rafael Córdova, Alexa Roxelin y 
Freddy Hernández a dar inicio este proyecto fue la necesidad de expresar sus talentos y 
crear un espacio donde artistas en las disciplinas de danza, música, teatro y poesía 
puedan expresarse libremente. Desde un inicio sabían que iba a ser difícil, pero no 
imposible. Con todo el entusiasmo pusieron en marcha el proyecto. Como punto inicial 
se repartieron las labores. A Rafael le tocaba buscar los espacios y hablar con los 
propietarios, Alexa le tocaba buscar artistas para la presentación al igual que Freddy.  
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Pese a las circunstancias en Nicaragua, donde cada vez hay más espacios para 
discotecas y menos para eventos culturales, se tornó difícil a la hora que pensaran en 
qué lugar se presentarían. Con lluvia de idea entre todos decidieron El Garabato, Re Bar, 
Antigua, Ruta Maya y Bokanada. Cada uno de estos espacios que eligieron por tener un 
buen espacio para presentarse. Como no contaban con equipo de audio, Rafael tenía 
parlantes y un par de micrófonos, es por eso que los músicos que tocaron tenían que 
hacerlo en formato acústico. Alexa consiguió que les prestaran por un tiempo pedestales 
para los micrófonos.  
Fue así como el 17 de Septiembre en el local El Garabato se llevó a cabo el primer evento 
de Amalgama. Previo al evento crearon una página en la red social Facebook. Su público 
meta son chavalos de su edad entre 19 y 29 años, que hagan uso de esta red y les 
interese el arte en todas sus expresiones, además de que si eran artistas también es 
importante para ellos. Todos sus amigos los apoyaron asistiendo al primer evento.  
Había una cantidad razonable de personas, todos entusiasmados de ver qué ofrecería 
Amalgama. Tenían a alguien de sus amigos cobrando la entrada, y Rafael encargado de 
hacer el programa y ser maestro de ceremonia, Alexa pendiente que todo saliera bien en 
el evento y Freddy coordinando a los artistas. Empezó la noche y el público aplaudió cada 
presentación. Las presentaciones fueron novedosas, puesto que cada artista que 
solicitaron tuviese su propio estilo. Al final de la noche fue un éxito, todos los felicitaron 
por el proyecto y la propuesta innovadora de mezclar las cuatro disciplinas artísticas 
danza, música, teatro y poesía, además de tener un espacio de micrófono abierto entre 







3.9             El resto de presentaciones  
 
Las siguientes presentaciones se realizaron casi de la misma forma que la primera, esta 
vez se realizó en Re Bar. El 15 de Octubre se llevó a cabo la segunda presentación. 
Tomaron en cuenta las sugerencias que sus amigos le dieron como mejorar el audio y 
que se coordinaran más. Cabe recalcar que ellos decidieron hacer los eventos una vez 
al mes y que ese día tendría que ser jueves. Investigaron cómo era el movimiento de 
Managua en los bares y se dieron cuenta que los jueves están destinados a eventos 
culturales, ya que los viernes y sábados son más de conciertos.  
Comenzó el segundo evento, convocaron a muchos artistas también con disciplinas 
artísticas variadas. Rafael y Alexa se contactaron con ellos vía Facebook. Les pedían que 
participaran en el evento y que fuesen puntuales ese mismo día. Freddy logró conseguir 
un mejor equipo de sonido. Finalizó el evento e igualmente todos los felicitaban y 
quedaban comprometidos con la marca, pues estaba prometedora la propuesta para una 
ciudad donde no son constantes los eventos culturales.  
En el siguiente evento, que fue el 12 de Noviembre en Antigua Bar and Grill, Alexa no 
pudo asistir por motivos de viaje. Rafael y Freddy quedaron a cargo del evento. El evento 
no estuvo tan exitoso, no se presentaron artistas dinámicos y el local no está ubicado en 
un lugar céntrico. Ese mismo día Freddy decidió salirse de Amalgama. Fue un momento 
crucial para Alexa y Rafael. Tenían que decir si continuar con Amalgama o no. 








3.10      Sin un integrante 
 
El tercer evento se realizó en Ruta Maya el 17 de Diciembre. Lograron hacer alianza con 
la banda nicaragüense Manifiesto Urbano. Fue un evento donde ambos se juntaron para 
dar un gran espectáculo de fin de año. En este evento Rafael y Alexa no se preocuparon 
por equipo de audio pues Manifiesto puso su equipo de audio. Alexa contactó la mayoría 
de artistas para el evento mientras Rafael contactaba a la otra mitad de artistas.  
Se logró un espectáculo exitoso, fue la oportunidad para que Amalgama se diese a 
conocer. La mayoría de espectadores estaban contentos por saber que un par de jóvenes 
estaban liderando un proyecto cultural tan atractivo que prometía mucha alegría y 
variedad en las presentaciones. Todas las felicitaciones hacían más fuertes sus ganas 
de seguir adelante echándole ganas a Amalgama.  
Comenzó el año 2016, no contaban con audio y luces profesionales. Fue un momento de 
pensar que necesitaban que su producción fuese de calidad. Fue entonces cuando 
Rafael y Alexa decidieron darse un tiempo de descanso para buscar patrocinio para tener 
equipo de sonido y luces profesionales.  
Tocaron puertas en muchos lugares como Meka Producciones, Coca Cola, Compañía 
Cervecera de Nicaragua, pero ninguno respondía. Fue un día de febrero cuando Alexa 
asistió a un evento privado. Entabló conversación con una joven llamada Gabriela 
Vanegas, entre la plática surgió Amalgama. Alexa le comentó que estaban en pausa por 
falta de patrocinio y que no habían recibido respuesta alguna. Gabriela se conmovió y 
decidió patrocinar a Amalgama con $150 para equipo de sonido y luces para los eventos. 






3.11     La recuperación  
 
Gabriela comenta que ‘’Amalgama me parece una excelente plataforma cultural cuyos 
espacios le dan la bienvenida a diferentes expresiones artísticas de jóvenes. Nos ofrece 
una alternativa diferente para disfrutar en Nicaragua, además de impulsar nuevos 
talentos y a su vez abrir camino en el desarrollo constante de que jóvenes puedan 
dedicarse al arte de profesión y subsistir. La principal razón en creer en hacer esta 
experiencia es el emprendimiento en un evento que llama a jóvenes de diferentes a 
explorar sus talentos. La visión a largo plazo con fe es que el evento tenga cada vez más 
público, atención de medios y se note el impacto en medida de cambio en un auge en la 
demanda de material artístico (canciones, grupos de baile, blogs, libros, etc.) 
nicaragüense para que se pueda construir carrera y no pasatiempo. ’’.  
Es así como se dio inicio a un Amalgama mejor producido, que volvió con todo el 
entusiasmo. El 17 de Abril realizó su próximo evento en Bokanada, querían experimentar 
con otro espacio para abarcar otro tipo de segmento. Definitivamente no fue la mejor 
experiencia pues a la hora del evento empezó a llover, el lugar tiene un espacio abierto 
sin techado y a la mitad de las presentaciones tuvimos que detener el evento. Estuvo 
fuera de su control, pero lograron comenzar otra vez.  
No se dieron por vencido y pusieron en marcha el próximo evento. En los siguientes 
meses, Abril, Mayo, Junio y Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 
tuvieron mucho éxito y se realizaron en el bar y restaurante El Garabato.  
Uno de los propietarios William Ramírez cuenta su experiencia ‘’ Amalgama Artística fue 
como juntar el  hambre con la comida. Siempre uno de mis objetivos con Comunidad El 
Garabato  fue impulsar el negocio más allá de solo llegar a comer y beber. Mi idea siempre 
fue impulsar el arte desde el espacio  que yo soy socio. Amalgama Artística, incluso me 
siento participe del nombre pues Rafael me lo  comento y consulto que  me parecía en 
su momento, es precisamente eso,  una gama de artistas reunidos en  garabato,  
disfrutando de todas las corrientes artísticas que esta encierra. Claro que veo futuro  en 
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Amalgama Artística,  lógico de la mano con El Garabato,  pues  creo que es un 
movimiento que  ha ido creciendo y cada vez muchas personas están siendo participes 
del movimiento artístico que este encierra. Veo crecimiento y que de aquí puede iniciar 
un proyecto  de cualquier artista dándose a conocer  y podemos ir sumando  y sumando 
público como artistas. ’’ 
William no solamente les brindó el espacio, sino fue de mucha ayuda para Rafael y Alexa 
recomendándoles cosas por hacer con el fin de mejorar el servicio de Amalgama en los 
eventos. Poniendo en marcha los consejos que los asistentes les recomendaban cada 
vez iban mejorando más. La logística mejoró, los eventos se llenaban más. 




3.12         El aniversario  
 
Uno de los eventos más importantes fue en el aniversario que fue el aniversario y fin de 
año Amalgama. Para ambos eventos que uno tomó lugar el 15 de Septiembre del 2016, 
se realizó una gira de medios a los canales 6 en la revista Mosaico, en el canal 2 en la 
revista Primera Hora, en el canal 13 en la revista Viva la Vida, en el canal 8 en la revista 
Esta Mañana, canal 14 en la revista De Sol a Sol y la Radioactiva en el programa La Hora 
del Boom Bap. Para cada medio de comunicación, Rafael y Alexa se contactaron con 
cada uno de ellos a través de Facebook y algunos por números de teléfonos que amigos 








Llegó el día del evento, Alexa y Rafael estaban nerviosos pero positivos de que este iba 
a ser el mejor de sus eventos. Como dice el nicaragüense ‘’la iban a sacar del estadio’’, 
que significa que iban a lograr un gran éxito que nadie se esperaba, incluso ni ellos. Para 
este evento contrataron a una amiga de ellos llamada Michelle Alizaga de 20 años, para 
cobrar la entrada, pues anteriormente habían contratado a un muchacho que era chofer 
de los papás de Rafael. El muchacho Norman Gómez no comprendía muy bien qué era 
Amalgama. A la hora que espectadores preguntaban en puerta de qué se trataba el 
evento él no explicaba bien el contenido. Recibieron quejas por partes de clientes por la 
actitud de Norman al cobrarles la entrada. Para mejorar decidieron contratar a Michelle 
porque les daba confianza y era responsable. Fue así cuando ella empezó a trabajar en 
Amalgama y ahora es parte del staff de Amalgama también y en más de dos ocasiones 
ha participado en el evento como bailarina. 
 
Para Michelle "ha sido de las primeras iniciativas nicaragüense de los artistas no 
populares ya que en los únicos lugares que nos podemos expresar es en la universidad 
y ahora en Amalgama", también nos cuenta como espectadora que " sé que es un lugar 
que puedo ir una vez al mes y sé que me va a gustar porque además en el micrófono se 
conocen artistas nuevos". Como bailarina ella confiesa que siento que "el público que 
asiste a Amalgama son personas que llegan para de verdad verte y al hacer eso yo siento 
que están apreciando mi arte". Sabe que cobrar la entrada no es una función cualquiera 
porque requiere de manejos de dineros y buenas cuentas. Decidieron que fuese ella 
porque la conocían  mucho antes de iniciar Amalgama y les parecía una persona 
confiable y responsable, además que maneja el concepto de Amalgama porque a la hora 
de explicarle a los espectadores transmite realmente lo que es Amalgama. "Ahora que 
estoy trabajando con ellos cobrando la entrada me siento que estoy ayudando al evento 




En el evento hubo risas, alegría, baile, asistieron una cantidad significativa de 
espectadores, mucha música, poesía y actuación. Rafael y Alexa lograron posicionarse 
en los eventos culturales esperados por sus seguidores. La calidad de producción cada 
vez mejoraba tomando en cuenta los consejos de sus amigos y espectadores. Una buena 
amiga de ellos, Solange López, los vio desde el inicio de Amalgama da su testimonio 
‘’desde que inicio Amalgama he estado presente en todos sus momentos, pero al inicio 
definitivamente lo mejor que pudieron haber hecho tomar en cuenta la parte cultural, 
unieron las partes y me parece los hace únicos. Ya teniendo la idea, los objetivos, n 
producción tuvieron problemas porque eran chavalos sin ninguna experiencia realizando 
eventos. Tuvieron problemas de audio, con los artistas pero después con las personas 
correctas los apoyaron y sobre todo en el lugar El Garabato que les abrió las puertas y 
mejor que los demás lugares. ’’  
Para Solange considera que fueron asertivos con el día y la hora en que realizaban los 
eventos. ‘’Los nicaragüenses siempre buscamos qué hacer los jueves pero algo tranquilo 
y es adecuado para un evento cultural’’, según Solange. Los eventos de Amalgama llevan 
un mensaje a la comunidad de jóvenes artistas nicaragüenses y sociedad en general, 
que el arte hay que valorarlo, que a cada artista lo llena de orgullo que los apoyen en los 
eventos. Que cuando esa persona está en el escenario hagan silencio para escucharlo. 
Solange sostiene que una oportunidad que tuvo Amalgama fue que Rafael y Alexa siendo 
artistas pudieron comprender y lidiar con artistas para las presentaciones.  
 
3.13        ¿Por qué pasó lo que pasó? 
 
Para llegar al éxito que tuvieron con la Productora Cultural Amalgama, fueron tomadas 
muchas decisiones. Primero que todo Rafael y Alexa lograron seguir con el proyecto 
cuando Freddy decidió salirse. Ellos mantuvieron la fe en proyecto así como tomaron en 




Lo que hizo que los eventos fuesen creciendo fue el apoyo de Gabriela Vanegas. No 
solamente ese, pero también el interés de Rafael y Alexa por mejorar la calidad de 
producción. Cuando los espectadores asistieron al evento del 17 de Abril de 2016 cuando 
introdujeron equipo de audio y luces profesionales. Ese servicio lo brindó un hombre de 
45 años llamado ‘’El gato’’. Quien les ha servido en la mayoría de eventos, conoce la 
dinámica de Amalgama y cumple en tiempo y forma con su equipo. 
El aporte de Michelle cobrando la entrada fue otra decisión sabia y que es alguien quien 
los apoya con mucha dedicación. Por otro lado, uno de los acontecimientos que les 
favoreció fue la falta de oferta cultural en Managua en este tipo de formatos. Donde en 
una sola noche podrás disfrutar de danza, música, teatro y poesía. Aparte de eso 
micrófono abierto donde se conoce a artistas del público. Amalgama forma redes entre 
los mismos artistas, para que todos se conozcan y que en un futuro colaboren juntos. 
Servir al público con calidad humana y respeto fue una cualidad que ha llevado 
Amalgama a un gran aprecio por sus seguidores. Asimismo los artistas tratarlos con el 
respeto que se merecen, brindarles comodidad en el evento, darles beneficios como 
bebidas o viáticos para mantenerlos contentos.  
Una mala experiencia fueron los factores naturales, que en par de ocasiones tuvieron que 
cancelar el evento porque en el espacio que estaba no tenían techo. La coordinación de 
trabajo fue elemento clave. Otro factor que no les favoreció fue cuando buscaron 
financiamiento, pues ninguna empresa privada respondió a su solicitud. Partiendo de la 
idea que los empresarios buscan generar solamente ganancia monetaria, eso no 
congenia con la razón de ser de una Productora Cultural que va más allá del dinero. Los 
productores culturales son agentes de cambio, ven oportunidad donde no había y ofrecen 






Actualmente los eventos se pagan solos, la fluidez de los asistente fue cada vez más, 
motivando a Rafael y Alexa a seguir mejorando su comunicación vía Facebook con sus 
seguidores y artistas. Amalgama ha sido apoyado por fotógrafos quienes han 
documentado cierto número de eventos cediendo los derechos de autor. Asimismo ha 
documentado a través de videos, y al igual han cedido los derechos de autor. Después 
de cada evento se postean en la red social Facebook agradecimiento a los asistentes y 
artistas participantes, seguido de fotografías y videos del evento. 
Uno de los artistas que participo en los eventos de Amalgama desde sus inicios fue Aryel 
Matamoros, bailarín de danza urbana (hip hop y break dance). Para Aryel ‘’Amalgama ha 
sido un evento muy completo, original que permite reunir varias ramas del arte, reunir 
artistas en una sola noche. Esto permite que el público pueda relacionarse con los artistas 
que se están presentando, en un ambiente muy agradable. ’’ . Como artista añade que ‘’ 
Amalgama ha sido una plataforma que me ha permitido expresarme y compartir de mi 
talento con las personas. También me ha permitido aprender de cada artista sus 
presentaciones me motivan a colaborar, con que la gente pueda disfrutar del arte y algo 
nuevo y colaborar con la celebración de la cultura en Nicaragua’’.  
 
 
3.14          Efectos de Amalgama 
 
 Producir un evento cultural en Nicaragua es un reto porque la comunidad si bien tiene 
interés hay otra cierta parte que no lo tiene. Sin embargo la cultural es un gusto que se 
puede adquirir. Las oportunidades están, solamente hay que aprovecharse de ellas para 
lograr un cambio. Lo que Amalgama logró fue por mucha dedicación y fe en el proyecto. 
Comprometerse y ser responsable y puntual con las actividades. Cualquier proyecto es 
difícil lograrlo sin trabajar en equipo. Es indispensable tener un grupo de trabajo donde 
puedan apoyarse en los retos.  
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Un evento producido por Amalgama se documentó para presentarse en la defensa del 
proyecto. En el video se incluyó la opinión de algunos participantes, de artistas y el evento 
en sí, mostrando cómo produce un evento Amalgama y la reacción del público. 
Como resultado de esta sistematización de experiencia de la Productora Cultural 
Amalgama se creó la Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos. La guía se 
llama Primero Lo Primero. El nombre nace de la importancia de conocer qué hacer 
primero cuando se inicia un proyecto. La guía contiene información necesaria para ayudar 
a los interesados en crear un proyecto cultural escénico en Nicaragua. Entre los aspectos 
que se abordan es definir el proyecto, donde se contestarán preguntas que los ayudarán 
a entender mejor lo que quieren hacer. 
En la segunda parte de la guía está el diagnostico. Conocer el sector, la realidad de 
Nicaragua en cuanto al tema que abordarán asimismo la audiencia y un poco la historia 
de proyectos similares al que harán. En esta sección es importante delimitar el proyecto. 
No ahogarse con tanta información pero ser firme con la decisión que tomen.  
Como tercer aspecto y crucial es la planificación. Para poner planificarse necesitaran 
algunas herramientas como aplicaciones para organizarse con su grupo de trabajo y 
también para llevar cuentas monetarias. De igual forma, los contactos de posibles lugares 
para realizar los eventos, servicios de luces y audio profesional y medios de comunicación 
en Managua para hacer la gira de medios. También se  mostrará una tabla para poder 
organizar las actividades para llevar a cabo el evento. 
En el cuarto y último contenido de la guía se informara acerca de qué hacer y qué no 
hacer el día del evento, esa es la etapa de ejecución. Todos los aspectos que se deben 
tomar en cuenta y que no se les puede ir de las manos. Desde avisarles a los artistas con 
tiempo, reservar mesa para artistas, que el resto del staff este puntual, etc. Una sección 
importante al final son recomendaciones, por ejemplo un ejemplo para presentar el 
proyecto a posibles financiamientos y consejos para proteger su marca u obra que 





4. Proceso Creativo y Plan de Comunicación  
 
Primero Lo Primero, Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos 
	
4.1        Elección del nombre 
 
Para la creación del nombre Alexa, optó por elegir un nombre que ubicara al lector a 
determinar qué es lo que se va a presentar. Además de usar esta expresion comúnmente 
en Nicaragua, quería que el lector se sintiera relacionado con la redacción. Por eso 
Primero Lo Primero te guía paso por paso para desarrollar un proyecto cultural en 
Nicaragua. Algunos de otros nombres que se le ocurrieron fueron Paso a Paso, 
Proyectate y Échale Ganas.  
 
4.2         Diseño de logotipo y línea gráfica 
 
El logotipo de la guía sale del uso estético de una substitución visual con la palabra 
"primero". Intenta presentar la jerarquía implícita en el proceso que presenta esta guía, 








Diseño Editorial e Imagen 
Gráfica: Luis Bolaños 
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Ideas, ideas y más ideas hasta 
llegar a lo esperado 
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4.4          Tipografía  
 
Para la tipografía de la guía Alexa eligió Uniform Condensed Regular porque es una 
fuente Sans Serif que es legible a la hora de unificarla con el logo principal. También va 
obligar a la vista a ver otras tipografías más grandes con un mayor carácter como es el 
nombre de la guía Primero Lo Primero. Asimismo evita sobrecargar o cansar la vista y 




4.5            Paleta de colores 
 
Los colores seleccionados para la imagen gráfica de la guía representan para un 
contraste por el color frío que es el azul y el color cálido que es el rojo. En azul quería 
representar los artes de poesía y actuación, mientras que con el color la danza y la 
música. De igual forma considera que estos colores se relacionan con el arte que es el 
núcleo de Amalgama. Considera que los artes serían atractivos visualmente con dos 





























4.7            Plan de comunicación 
 
Arte para los eventos de 
Amalgama 




4.7.1         Productora Cultural Amalgama  
	
4.7.2         Misión		
 
Somos una productora cultural nicaragüense que promovemos talentos emergentes en 
las disciplinas artísticas  la danza, la música, el teatro y la poesía mediante eventos que 
producimos un vez al mes dirigido a las personas que aprecien el arte y quieran dejarse 
llevar por la magia que transmiten los artistas en cada una de sus presentaciones. 
	
4.7.3           Visión   
 
Ser la productora cultural reconocida nacionalmente por nuestra innovación, servicio y 
calidad en los eventos culturales que realizamos.  
	
4.7.4        Definir estrategia para promocionar la Guía para desarrollar Proyectos 
Culturales Escénicos 
	
La estrategia para promocionar la Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos, 
llamada Primero Lo Primero será social y mercadotecnia. A través de esta guía se 
enseñará a jóvenes interesados en crear proyectos culturales asistir a los talleres que 
impartirá Alexa Roxelin para dar a conocer la guía, los talleres tendrán un costo. También 
se pretende persuadir a los seguidores de Amalgama y demás interesados a crear 
proyectos culturales para generar cambios positivos en la sociedad tomando provecho 
del sector cultural que aporta además de beneficios monetarios, intangibles como las 






4.7.5        Objetivos comunicacionales 
 
• Persuadir a los consumidores de cultura, o posibles gestores de proyectos 
culturales a asistir a los talleres para profundizar a fondo la Guía para proyectos 
Culturales Escénicos Primero Lo Primero. 
 
• Posicionar la Guía para proyectos Culturales Escénicos Primero Lo Primero 
entre los escritos más útiles en la Industria Cultural Nicaragüense.  
 
• Distribuir la guía al Centro Cultural de España en Nicaragua para mayor 
alcance de lectores 
 
• Dar a conocer la Guía para proyectos Culturales Escénicos Primero Lo Primero 
mediante un lanzamiento en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra 
 
4.7.6        Conocer la realidad  
 
Nicaragua es un país con una gran oferta cultural. Sin embargo los ciclos económicos de 
su sector influyen en la poca inversión por parte de ciertos nicaragüenses a no pagar 
cantidades altas por eventos culturales. Sea por los salarios bajos o por la poca 
importancia como país que le dan a los eventos culturales. Por otro lado, brindar una guía 
para desarrollar proyectos culturales escénicos podrá cambiar el estilo de vida de quienes 







4.7.7      Grupos de interés  
 
Los stakeholders  primarios serán los beneficiarios de la guía. Los grupos artísticos, 
interesados y los asistentes a los talleres que se impartirán. Los secundarios serán los 
centros culturales en Nicaragua, los gestores culturales, agencias culturales, colectivas 
de arte y la comunidad en general. Aquellos de una u otra forma se vean relacionado con 
la guía y los talleres.  
	
4.7.8        Efecto 
 
Como efecto se pretende concientizar a los jóvenes acerca de la importancia de crear 
proyectos culturales. Hoy en día los jóvenes se distraen en cosas banales, pero con esta 
guía es una  herramienta que le facilitara el proceso de desarrollo de un proyecto cultural. 
En cualquier país existe una necesidad de resolver problemáticas. Hay formas diferentes 
de enfrentarlas, una de ellas es a través de proyectos culturales que junta más a la 
comunidad en el proceso de cambio. Además, en cada taller se incluirá una intervención 
artística para estimular el interés a la cultura. 
 
4.7. 9         Información  
 
Se cuenta con información que contiene la Guía para Proyectos Culturales Escénicos 
Primero Lo Primero que es basada a partir de una sistematización de experiencias de la 
Productora Cultural Amalgama en Managua. Asimismo una base de contactos de medios 






4.7.10          Mensaje  
 
Los mensajes que se pretende llevar a la audiencia es que esta guía que te permite 
trabajar tus proyectos de una manera más organizada, de esta forma compruebe que la 
guía es de calidad y de mucha utilidad. Está pensada para incentivar a los chavalos a 
que creen proyectos culturales para generar cambios positivos en el país. 
 
4.7.11         Medio sugerido  
 
Los medios que se utilizarán serán canales naturales como publicidad boca a boca entre 
la comunidad nicaragüense. También de manera digital porque se compartirá la guía y 
difusión de los talleres a través de la página de Facebook de Amalgama. Para 
promocionarla también se hará una gira de medios televisivos como canal 2, canal 14, 




4.7.12        Medio de evaluación  
 
Una de las maneras para evaluar el alcance de personajes que visiten la guía será a 
través de publicidad pagada en Facebook donde se medirá cuantos usuarios hicieron 
click en el post desde el día que se publique hasta la fecha del taller. La siguiente manera 
será la cantidad de asistentes a los talleres, participación y desempeño cada grupo en el 


















Objetivo Medidas Fuente de datos Responsables
Persuadir a los consumidores 
de cultura, o posibles gestores 
de proyectos culturales a asistir 
a los talleres para profundizar a 
fondo la Guía para proyectos 
Culturales Escénicos Primero 
Lo Primero.
Se estima que en los tres 
talleres que se realicen 
en Ganada, Managua y 
León participen 20 
personas máximo en 
cada uno 
Documentación a través de 
videos y fotografías en los 
talleres
Alexa Roxelin y un 
bailarin que hará una 
intervención artistica en 
los talleres
Posicionar la Guía para 
proyectos Culturales Escénicos 
Primero Lo Primero entre los 
escritos más útiles en la 
Industria Cultural Nicaragüense. 
Se posteara en la página 
de Facebook de 
Amalgama la la Guía 
para proyectos Culturales 
Escénicos Primero Lo 
Primero induciendo a los 
lectores a utilizarla 
A través se Facebook se 
medirá la cantidad de 
personas que hagan ''click'' 




Distribuir la guía al Centro 
Cultural de España en 
Nicaragua para mayor alcance 
de lectores
Mediante una entrevista 
con la gesto cultural 
Kenia Castaldo
Comunicado de Kenia 
Castaldo para saber cuántas 
personas se interesaron en 
la guía
Alexa Roxelin
Dar a conocer la Guía para 
proyectos Culturales Escénicos 
Primero Lo Primero mediante un 
lanzamiento en el Centro Cultural 
Pablo Antonio Cuadra
Entrevista con 
relacionista pùblica del 
Centro Cultural Pablo 
Antonio Cuadra
Presencia de medios de 
comunicación y participantes 





5.        Conclusiones 
 
 
 El primer objetivo de esta tesis fue sistematizar la experiencia de los productores 
culturales y los artistas al desarrollar una Producción Cultural en Managua. Se logró 
desarrollar de manera exitosa ya que algunos involucrados en las experiencias brindaron 
su testimonio aportando validez a la sistematización. Se tomó en cuenta todos los 
aspectos necesarios para reconstruir la historia lo más completa posible. 
La  Guía para desarrollar Proyectos Culturales Escénicos Primero Lo Primero se basó en 
la sistematización de experiencia de la Productora Cultural Amalgama para orientar a los 
interesados en crear proyectos culturales. La guía contiene información útil para llevar a 
cabo un proyecto cultural estimulando la participación de los involucrados para hacer 
cambios positivos para en Nicaragua. 
La documentación a través de un video el detrás y durante de escena de un evento de la 
Productora Cultural Amalgama, incorporando la opinión de los participantes se realizó 
mientras se trabajaba la tesis. Esta pieza audiovisual complementara la sistematización 
de experiencia porque se apreciará visualmente lo que se vive en uno de estos eventos 













Al crear un proyecto cultural será de gran ayuda seguir la Guía para desarrollar Proyectos 
Culturales Escénicos Primero Lo Primero, de esta forma mantendrán ordenado el trabajo 
y no habrá forma de que algún aspecto se escape. El trabajo en equipo hace que el 
proceso de creación de un proyecto sea menos cansado. 
Para dar a conocer un proyecto cultural es importante hacer una gira de medios y crear 
redes sociales de esta, hoy en día la mayoría de personas tienen cuentan digital. 
Asimismo que el proyecto sea innovador y atractivo, la cultura en Nicaragua no tiene 
mucha importancia, por eso para atraer la audiencia hay que ofrecer una propuesta de 
valor al proyecto.  
 Al realizar una sistematización de experiencias se debe tomar en cuenta las opiniones 
sino de todos, de la mayoría de involucrados y ser honestos con la experiencia 
compartida. Para respaldar estas vivencias es de suma importancia documentar a través 
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Evento de Amalgama Enero 
2017 
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